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-LL^U j> ojjj jj J\j j J ^ 
ojjjO -ULi) -AJ l-JJ \ 
J U+Ju s^A*—i' <> 
l^ V^J s» i^X> j sL-.i-Zu 
JJj ly cT.. 1 JIU1 
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JXjj- ^<u5Ca 
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_ r t iu» 
, -. -, a p^a )^ «AAJ 1 ^  «A^xa 
jtyf ! !1-*J>- Jly .^y  ^
jj.y-J J-^ : •-"* •_4j-' jy Jjy y 
jfa l^yJLk-y;JJO/ <iy2C>rAA<>-
yj .-^.3jj\y'j Jy kj^-'j 
\ Ckf y * •—^ k^^9 y>-
.Jjo;—« <-J .^y Vaj'j y < -^
J y-^ r y J yi^  y 
y-^ " b y i^ y y-c 
 ^- A-i.i I Q. «A-<J ^ 
yy y J y t> y Al 
y' J-ly -y.  ^J y y'j 
_Lo £y*'~ojfc 
ji Ij vj^ r>-
' (J Lis 'LojC. k (<*». li 
:C -i -1 —r rjT J <sy.y 
(A<«t4<U» Ji <U«J) 
;UjyO |^ iT yy y^ (*-iT 
-b »jjj yj 
 ^Jj'- y'l y 
yj X' rUj j -sy-yy b 
j  ^ y>~ 
£j> *y*^> sj"y* y .^ J,-*••', J* 
C' J J 
J J il 4 V,« ».»' ojjj jUfiL5l <J 
'-' ^  V >• Jj IpJ jJUk 
^kdX*i 4. 5" -Lki k»»tJ  ^J-^ 5 y 
j \j o y b~* ^ ^ U.J k^b) 
.^(kj-y-j j' -y 
j_£jy oyj y" J" 
0^3- ; J JJJLy y y— JA£ 
. _U l_kJ < j^ W- jllul 
j >'j—> J-3 ^kkabt-il (ky 'J 
4 ) <T J i '• y v„j °jJJ 
OJ>-^ «J>—ibXi' y-1.'-5 y3 b« -y— 
OJJU -U-i U y-b / j' 
•o_y J a* b* <~'^J* 1 •~i3~° 
jJ y jJ. pA JJ-b« <aJs y I li'y. 
o-; be. t j ojjj jlksl k_,~a j^ kj^ ._ky 
yj.bu bi JJ.C <T UJT j'j ozy y 
l^i'yjf <J C—'I Jbj JaI3 
bbioj j j J\jyr o y. bx; yl-b* 
•.' j j j^aAA Jy.4 
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_j <oL» <j Jaiij 'y j JJ' y \J o-uic  ^
bf j |»~y- rjj y*4 yj y 
. X 'o-u ^  ^ 5*" oV . : : . 1  y  
 ^ t^ b*^  yj ' •' 1 
Jbx J l» \*AS 4J 
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bj k i^^ AA  ^ Qa • **.* X \ j 
' Lf o j^^ A4 4^Xj ^j£ 
J r^ y*+A ^^b-1 jb 04  ^
l*}b>k'^ 5~ I b4 J JfljUj *bj Jj 
a XJX ^Tt Ok— «J J»j |»JiO' ' y T 
' y k/b ybc li c^ -' 
b« 
;yb4j 
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OJ 
j. 
yl =- y.y x 
JT y "lb cyb yj 
o- li ' j. *jl> y AO- 4j j 
o^—' OJJA j3 (77) -Aj J -Ak>- j 
Jll Jbly— J V U-iJ Jj' ^ bSoV) 
C A 1 P0 I V A 1 M ! 
c-^  JUJ'i 
yJUi' k^U fly jy jl y>!kjlf—I b» Ji A Uj| ^O'J 
jb j jjy <*i" ijb ®^A l>j T J~«j i< .oj^ o.3 
. Co>U-iUtf1^y Ij [yj] ojy~.a j1 oili.—1_J 
jt> 'y $ c-ol yoi \y <*j jt> jljjU yalj jT j« JJ.t >*br y'oji 
• XLa ^»l^ 9b <3 3—> jlf'bybi OJUSJ b»> 
4-yV obbti jlyi oj j^ ILi« y j'* !»tJjJ Jlia J^> 
tj$> ^b» _jl kOli Vtl kl» (JJL*j'il® 0J i^j .1® y> y y-35 
-u by jlbbt jr>j y.y-y *><*«*> ^ob*' 5 kJ,i6 Ay. 
^3-j 19 ^3_j_a 4«U y Jb <y y»y,J Ij eyti> jl 4&J Uico> 4»»_j 
• Cm.AI j,r9 
Aj b> y -Ob Jl., ib9tj—J i )j JbT j\f &J2*aS.> J2 
jf $ j jt <*SL.9JL» .JUAU ebf J> b ja yalj al-b f^l 
. JUi A® lyeJ oaj^ i yy_A IT JUib j^O jli) jjlilfl a-bua 
Ij 3y—* y'^ A9 b3ba>1 eJ«Oj J^9 y Jl* C ^a jf\ 
• Okot Jjba oiyb ^Jyij j oaJ—'^ JybU u«k«*o> AIAaj X o-' j' 
' oijaj jlaj k_jj-a a-U y> jlla 
 ^ O l-k<k  ^ Jy.—La 02 \j 2y.> 
ei1yl>jt> jb— atUnj jft .^ b^a 
la jy.kiT ja «j jUbb ,s> i^ lo ) ji gi) Ij 
y •IT o«Ak .^3J -b».3 j l i jj J\$ ij> 3  ^ b j^ JU  ^
j>-1oj-A3<T o^>-< J<-i ^ ij -Ob -L*» I; t£b 
)^ *U l»l) U9I t> j**# 
Lfc-O—.J • 4^4.) ».Ml ) ^olj 
-L .^'viLj^ A ,JL> ^^£3 . 1 j) T ^>b j^iA *Aa) lildl j*ai» Vi>
J -
-Lj 1 ^  
©bj jj«Tj Jl*3 — j^^J1 Jy*b ab*j\ilj 
I 3 <. Jlj J-OJ Ok—lj:a ACIO'J V'J 
'j_j _ j^a j <Jl 
oh-
bjj obj' 
j«jU4j i>-j r^ J>-
_O- JJW) 1J BJ?- J AJ -A.J 1 
JJ^~* N V  ^ ® Lo J ^  • "Aj  ^ ^>-
-LC b _*-oJ ^>0 J^2.> 
jir >vt^  Jl— 
•cT°.J 
O— b -La.—a» J ^>- T  ^^  
. -L4jb5 »r j J' ' J • *A  ^ liLLe 
<_$—jjf?. J -bjcbx ol*N ) 1 Jb 
IV J L -^^ '1 O V->'T 
—3 1 ib* ^  b -X> -L«.9 
La; <L—*— v>0 1 J O 
Sj9r -> 
-j-V Jj'^ b y.^ —9- y1; J b J1® b 
j a 3_>a 1j a!-*—\> Jy 3 
49 bkktfl jab j i j b»» 4) jb—bl*91 
y Ij- yalj alswl^  * «A»ajf 
j^b> y>i jl,J b- ja ij au«i' yl 
. a y -bb 
JU I a> cJ— oAO I® jb 4%jlL>  ^• " « V V 
4j j9 ail> jl jj— b jlT 
ja Ij 2$> J^bA jj lj> jX>a4J j9 4) 
Jo> aA Jl A kA->j JL--1 Ji oVra 
,XLl« 
<r (»JLoa Ij 0 *^3 bb ac> ja 
t $• S. by\»j>jyaij 4»ii) I^fcL® 
4TC"—J SkboJ ji 2 ay 4»—> jb—I 
j ' y®  ^ A j' yi1* 
. JLbi 1-0 j»T C<—a y 
JJao—.3iia jL'bayI »J bJj-j -> J 
J A ]  
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ail 
l— il 
-bj jyJij >1>«j I ja j aj>-
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Jl—•*Jj Jl— V 0 Ooo -IJL OJyj —L*.; 
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Jj y*>- JyU y J3 0^1 jaUj* <r 
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aibja J^a l» ail> yU.j Jlj }> jl 
• Jj'L.aa 49b®l ji—i 
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0jy4T o—I J>\ °lj j'ji.;.; 0W 
jyab' i^y_T jl jj_b ji I ji jl® 
Jjir «Uw J>ia ja j 3jl3 yl—T 
J jb' yaTj4jbj4a->0«9l>aa — 
»l»f ealy l> Ob 'jk®  ^
. Jo l«b CaBj Uaa la a—k£L® 
JL—< oa jl oj »y y I 4T' |»j!a abj 
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4_*J lb—a jb  ^ 4*jiba jb .4*ilba 
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^Laa.? 
jo o < J jo J_|J 
J b" JbjT J— 
»1 jl aajjT o—Aj 
.ao—'leaj^ i A>l 
a> 
(Aaatbtf ja 4«ib) 
(A«eL® ja <ui.) 
yl—. • " • II"1 j 
Aj l»J l*J I J jXj a 
jZSJJS yjJl^ L—j 
4Jlj y*JlAO. 
yiisi - v.. jjs jjirL 
» Vo • jJS yb)l} 4j 
Jla > • jJS j^l> 4j 
yU9l_T 
jb—JlAil aJeW JjV jy>o '^-L«®a 
TN »fc  ^
Jjl j/ 4J u J—' jyls 4T jyj"l 
-by t_J teJOaJt AiU ^>jl> jlB 
j jaTI .Aj' j' Aj rl—' | Jjlto® 4j jyJLT _3 uU Mbt Oj1j^  
jc <b-l— oj yy LjT ol»•  j  j  3  Ojlatijl® C'jljj 
Ij 4JUaj a—j yl»i' ja ybl> jl® 
»il> 4il> jW aib jIj JljJ 
I® J^—->J ji 1 j> jl® jlT 4——J jly 
y a b O jb^» jl IV a jl—a A£b„a 
la ja ai—» -b jlj jl ao .^9 4j 
alj9l oAjJj jfja »_Jl> jly A—ji 
| J^i 14 ^ iAJ yd 3 
i y'LL j^^ Ljw 4^?- j_5ja| la |»aja 
yyib V^_i" b yLi®j jj.b xi 
. Ju"J.,,j yJ I' J ao£j—j b Ail^ —a 
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u~y. y o*-y.! y* j>;j\yj 
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«A^^«<-a 4»«<  ^  ^l.i!t tAsS" X-. ^ 
• c^AS' o ^ J j L  ^ j l5o j-*-^ 
<j\. -^ . >^"  ^ y>-
'1 UjJyi'OjJ ^L '^ 
L criJ1 c5;^ i, 
• * -^*-^ 0^J J^ JU «uT jj !j Ufc 4x>-L-^ > 
 ^ 0 JJ j* uT'-jy  ^ iSJ 
A.J^U -^a ^>Ljt3| J *J>ty*Aj Li' 
«Aj 1 yA) -Aj Ljis -Ufc J l>c-« La jS' IJ 
J £ LL*  ^
^ cTT*^. " L^ -L^3 J'.LO J j-tS 
jj ^-ofc <_3Jh j\j JLj 
o-ui O-UJ J03 -^r 
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oJj^ U JyjS J1 ^ijy, j Vi6 4_ >t,' 
X O_^o  ^• J' • 
•5_>>"lS J-^ -1. 'j ljt-l-U <i^ C J • 
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oj-J LiTji j3 —j ' j 
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^T jUT 
J -1 y J J J yjs <l'Lj>< 
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j/1 j| Ij <T Uj'jlj r ^  
y^>lsj y OJ'J J Oiy 
. jj j I o .^ y^oli o\j yj\ \j yyu 
<y L~ y<r ^jU. y.>. y- y 
c^y -y yy tS1 y y 3' 
°'^ .Vjj jU oxT jjU. jjjjj ctUU-
Laj J c -^9  ^ y*3  ^ j y^zS" Jy .^ 
JU^^J J 4jljj i^fcl4~O~JJ ^L  ^ <>.jLJ  ^-' 
J L<& ,-T*  ^ o''*">"  ^ 3° j^lio IX-^ J 
Li' -U««2J*J.s jl c;•^ -»••, 
4j La J . 
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La J_y oU JJ 
4-> -L) J ^ X-^ a L> yliii yy cj<, 
y^*l533* c—o <yJl .j^  VL> -u*-
i»~'_}—> JJ_J—jiiiJ [>aJ} I  JJ *y 
J j J A 3  j K J . i \ J j \ & >  
j' yr  ^ j (f ij~y J-vj^ O 
**•) l> 
y _w<> ISLj j J_J>- j' ^ j j y  y j &  yl 
y 1X1 -O lj byy OJtj' 
j) -u.«y y—a jj Vi Jjjl 
3T ~ M (»;• 
y UiI • J  ^ - , . - w ... 
yX jj y ' ^ jij yj 
y lJ>yy~*> .c^^l y3>- jlT , 
'3 y. _rV.  ^
<y 
•-^j'-5 y •A:>•, 033yjy<t.-w3l>i^ .i: 31 jX ^13.y« 
3»3>ij y y <* y aj U yi jjt ojr<u ij y—J i_s^ <->-x 
J—^ ^ ' Aj IJ A*J b cSJbt *^>- y <-
j' yy °j-;j j-5 y» As 31 yjL3 oaj 3yi <r » 
A~ib JA.A 31 Ij -Sy JAT C ,^ JJ t 
Uj bc,_$3j-S "jj-a ,U , j j j J  XU- .Ai 
Uy JL jTjbAij  U ^ j j j  oyb 
l U -  < J  j y x  o V  y - a > * A  y 3 y  - 0 y j j  I j  ^ ^ 3  c  
-^1 oAj JJ U y Jjj y3jj kiUU- Jly ^Lu 
-J (J A<--j C^a5" ^ j I y» J bij ( 
<r 1 j j X jj yii 
-1 J J—<0 (_5 b» <As- L- y I y 
J 
yX- ij yy
4b 'yt> U J3JJ yA y ! yy 
U; jij'j y 
A-Ajb . 
J' jA*^b Q. Q . 1 < ) j 
J j j  o j y b  ^ j l A j  j *  ^  
y liil JI3A ^Jj JjAa- JJ 
,r 
.; Ui1 ^i(j • yj>-j j y y y j[f 
joJ y ilii I b <*w jl j»1a5* 
I <0»  ^ ! 4^s ! 4qa> 
^L t^> T 0-U0 'j- y>. o-
O jy"**' 0 J^"  ^J>- j^-A-J LVs ^>al 
j ' J-^  jrh* jus ^j»J jjbj 
; ^yA-J  ^ j-'V jJ U-^ J'j>" 
Ob( iU yjxc 
b y> IJ J j>-  ^Jj 
JV fa! J <oJ oi—! ' i/'y J t* y" ,o-,y 
J*"»;! ,-J-'^ "' y*4 .^ J>' «A*»i Jl 
.oAJj •> X <> b JJ_ib o-A>b»i 
J I jJJ) I ,jn ba-o . ; , 
.A—ib i^ C*Tj-J Xyl Jlj jyCi IJ-J y jl A)yv j«y.A y y\ 
,_jl^  y>L_J a—1 jt> jl y>b (jl» 13 T  ^ 1,^ ojI> 
y j3 c*f _y i'jj>> jjj-ijj y 3 jji- 4lal> y-
j-Ji X-oJ jy :u*3j* —' ^3~:* J* Is y j 
. 4i>)3 Oj1 ^»A£ CaTjX»oi3 C'jIX  ^ j jl> 
j x-;! 
o X 1 ji>- «4j LXJ ' 0 olx-JJ J 4J5 
-a*J J  ^jb*-® J •- IJ 1) 
J-*^0 ' -J Jj'cN <JUa,*X> 
I «y. y yy j'! 
*X>- |* LC-L  ^ <L  ^ 1 j .^> I j£> Uia ^ j 
oLa JJ ^5La-^  Jj J  ^ wj^ ~ 
Ll<UA>-)) ^>-5 JZ O J J-^  j^ >-\ c.— rT 
O-" J LA£ I 'J, - - — Lfc .^*< !",- a C ^>* « ', y - -
j' j' o j^^ ' 3'» o—»*' 
L) b Im***! y j "Axy*! y»-
-^^ JjLa] L>ca jl O J^> b <jy>-
-UiL>  ^ Xj^ al Jj yi j) j C -^aaai-
^*«b)  ^L-l—vj J jJ A_-V--_>- 4«*_*x I -b Uaw 
-^ » L> ^a Jy«jLa <>tJ I w UjX^a 
» "*AJT JI^ JIaa I^ J/»»* > J*Tb  ^J^" 
<-ix 
AXIj jb, bl 3_y U <J Jj 
i^ . r-5ya"1 y. a'jb jXj <y jb» 
y>i *3^ ^y y c ^ * *••' 
. Jj wi 
JVJ jl \j aJloi Ao_  ^ Ajyjj 5ty J> Ja> j,Ui« jl lyb" j^ uuiJj U_a j L® jlTa .1® aXj.Ij 
. aJ lo-'(jUljJ je 4„<aC _3 )^'U.X 
YNA*l:jyLj yi_j ji> ji> y_a c*fyi yAjai 
4_(u§osjj,5 y^i 
^UxCl-^ yi oj>Vbj Ia> ibjljUojlf yji 
C^3Jb J-bji «UL3^> U*j^ ji jl 
-t«y jli 
j^ .jib j^^ Jj^ y OX>aS Oj-Cj 
jA-^ 1dUa l^jjl> AjJ j^l^  j^l£ll^ 44uia4 : , (Ajil .,5^1^*4 YtvrA^ 
\tiVj\A* 
CJ i Jh L« J ^  
3-XAA jXS~>\ jljl -**>3 
j y~S J.;y b» j—l£l Oj> yb 3 
. A; Jyw Alo> 
<-«-**>  ^ j'ji Ia1o> jjl |®Uj 
olj Aj aT -Ub>l3 j^lxV »lj 
jl£T^ «> jl aT 33J  ^j>1 
3 ^jy> <0 jl a>1— Cb 3 3«.m«4 
ijjij jif .>-j&y <u jJ*t* 
O 3 j) lyli' Aj l£ alj j>l aL..« y 
J U_bl J*—3.? cS^ " *3 j' '•> 
X? 'J j-* 3 1^  ' j?.3  ^-balJUfl 
0 jU~j j3 «iJ^ I)i l^&j4' AA*4 
jj^ Jbt i_JlbA 33* o-U£ 
l> jl*—j j.'.3 b<i; aJL»1~j vib 
03 13 jUbJl jb—*> V*9I ijb j3 
• CA*^ 1 
yy 3 ti j-* ** J—3 33 ^ <A*a 
j U > 1*91 j3 Ja9 JL- j1j#jtb 
5^ •*> J3 Vr^  V.J' 3 J' J3 
^ J^ojliflOb;> (J^ 9 Jl—' jlj® 4~*' 
3 «_aJL£. J> jVjJIJAA A> Ajtf" jj'lj 
3J j 1 3— jUwj jl 3^4 ,_jls k£ '^3 
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